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ABSTRAK 
Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa 
kehidupan dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan 
secara biologis maupun psikologis. Selain itu masa remaja terbagi menjadi 
tiga, yaitu masa awal, masa madya, dan masa akhir. Perkembangan remaja 
pada saat ini disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin hari 
semakin berkembang sehingga memunculkan fasilitas yang sering digunakan 
oleh remaja yaitu media sosial. Lahirnya media sosial memudahkan individu 
dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun berbagai macam jenis media sosial 
yang populer di kalangan remaja yaitu Instagram, Whatsapp, YouTube, dan 
terutama Tik Tok. Media Sosial Tik Tok merupakan media sosial yang paling 
sering digunakan oleh remaja dan dapat memberikan dampak pada 
pembentukan konsep diri penggunanya. Konsep diri adalah gambaran 
mengenai diri individu yang terbentuk dari gabungan aspek fisik, aspek 
psikis, aspek sosial, dan aspek moral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui secara kuantitatif deskriptif tentang konsep diri remaja yang aktif 
menggunakan media sosial Tik Tok di Surabaya. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Subjek penelitian (N=74) 
adalah remaja yang aktif menggunakan media sosial Tik Tok di Surabaya. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode skala likert konsep diri yang dibuat oleh peneliti. Hasil penelitian 
menunjukkan konsep diri remaja yang aktif menggunakan media sosial Tik 
Tok di Surabaya berada pada kategori tinggi dengan perolehan persentase 
47,29%. Dari keempat aspek konsep diri, yang memiliki persentase tertinggi 
adalah aspek moral dengan tingkat konsep diri sangat tinggi dengan hasil 
persentase 32,43%, kemudian disusul dengan aspek sosial, aspek psikis, dan 
aspek fisik dengan tingkat konsep diri yang tinggi. Remaja yang aktif 
menggunakan media sosial Tik Tok di Surabaya sudah memiliki konsep diri 
yang baik karena menunjukkan tingkat konsep diri pada kategori tinggi. 
 








Samantha Tappangan (2020). “The Self-Concept of Adolescent Who Are 
Active in Using Tik Tok in Surabaya”. Undergraduate Thesis. Faculty of 
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ABSTRACT 
Adolescent is a transitional period from childhood to adulthood that marked 
by the growth and developments both in biologically and psychologically. In 
addition, adolescent is divided into three period, the first period is the early 
period, the second period is the middle period, and the third period is the late 
period. The development of adoloscent in this time is accompanied by 
technological developments that increasingly developing and created a 
facility that are often used by adolescents named social media. The birth of 
social media makes it easier for individuals in various aspects of life. There 
are also various types of social media that are popular among teenagers, i.e. 
Instagram, Whatsapp, Youtube, and especially Tik Tok. Tik Tok is the most 
often used social media by the teenagers and can have an impact on formig 
the self-concept of its users. Self-concept is a description of an individual’s 
self which is formed from a combination aspects of physical aspect, 
psychological aspect, social aspect, and moral aspect. This study aims to find 
out about the self-concept of adolescent who are actve in using Tik Tok in 
Surabaya. This study uses quantitative approach with descriptive analysis. 
Subjects of the study (N=74) are all the teenagers that are active in using Tik 
Tok in Surabaya. The study method in this research is using the self-concept 
likert scale, made by writer. The result of this study shows that the self-
concept of adolescents who are actively use Tik Tok in Surabaya are in the 
high category with a percentage gain of 47,29%. Reviewing the four aspects 
of self-concept, the ones with the highest percentage gain were the moral 
aspect with a total percentage 32,43% in the highest category, then followed 
by social aspect, psychological aspect, and then physical aspect in the high 
category. Adolescents who are actively use Tik Tok in Surabaya already have 
a great self-concept because they’re percentage gain showed in the high 
category. 
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